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Одним из путей повышения эффективно-
сти обучения является выработка у иностран-
ных студентов умений самостоятельно приоб-
ретать знания и применять их на практике.
100 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Эта форма работы способствует развитию
процесса мышления, воспитывает у студентов
ответственность, собранность, создает предпо-
сылки для усвоения практических навыков и
умений. Особую значимость имеет этот вид
учебной деятельности  для иностранных сту-
дентов. Иностранные студенты испытывают
трудности в адаптации к новым для них требо-
ваниям к уровню знаний, формам обучения и
режиму работы. Слабое знание русского языка
затрудняет восприятие изучаемого материала на
слух. Следовательно, решить данные пробле-
мы возможно только путем самостоятельной
систематической работы.
Первостепенное внимание уделяется ра-
боте с методической литературой, справочны-
ми материалами, использованию иллюстратив-
ного  материала, который помогает понять суть
изучаемого в курсе ботаники материала. На ла-
бораторных занятиях записываются основные
термины, понятия, используемые при изучении
предмета. Формой анализа усвоения знаний
является работа с раздаточным материалом (гер-
барий, консервированные части растений), а
также элементы УИРС.
Например, при формировании практи-
ческого навыка по определению видовой при-
надлежности лекарственных растений каждый
студент получает индивидуальный набор гер-
барных образцов, включающий представите-
лей Средиземноморской флоры и, пользуясь
«Определителем растений», устанавливает их
систематическую принадлежность. Этому
предшествует морфологическая характеристи-
ка растения, включающая диагностические
признаки вегетативных и генеративных орга-
нов, которая в обязательном порядке контро-
лируется преподавателем.
Успешность формирования навыка зави-
сит от четкого выполнения всех этапов рабо-
ты, степени ее самостоятельности и постоян-
ного контроля со стороны преподавателя.
